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Управління персоналом - постійний процес вирішення проблем комплектування 
організації персоналом відповідної якості і кількості, що вимагає виконання певних 
завдань: набір, підбір, управління кар'єрою та мотивацію організації. Набір - система 
заходів, які здійснює підприємство з метою залучення працівників певної кваліфікації, 
кількості для досягнення своїх цілей. Набір - це одна із складових управління 
персоналом, яка виражається сукупністю управлінських рішень, що мають 
вирішальний і довготривалий вплив на діяльність підприємства.  
Організація залучення персоналу, його підбору та найму передбачає: 
 визначення стратегії розвитку організації з метою узгодження форм і 
методів залучення, підбору та найму персоналу; 
 вибір варіантів набору (час, ринок праці); 
 визначення вимог до майбутніх працівників, сукупності процедур, форм 
документів та методів роботи з персоналом; 
 встановлення рівня оплати, способів мотивації та перспективи розвитку 
персоналу; 
 здійснення практичних дій з набору персоналу. 
Форми і методи залучення робочої сили досить різноманітні. Велике значення 
має пропаганда переваг підприємства: у виробничій сфері (умови праці, рівень 
заробітної плати); у соціальній (можливості професійно-кваліфікаційного просування), 
у невиробничій (можливість користування дитячими садками, базами відпочинку, 
одержання житла). З цією метою роблять оголошення в засобах масової інформації, 
надаються відомості в територіальні підрозділи служби зайнятості, з якими 
підприємства укладають відповідні договори. 
Форми залучення робочої сили відрізняються залежно під категорії персоналу. 
Якщо для виробничого персоналу, керівників нижчої та середньої ланок 
використовуються оголошення в пресі з наступним добором відповідного претендента 
самим підприємством або за допомогою консультантів з оцінюючих центрів, то 
претендентів на посаду керівників високого рангу або спеціалістів рідкісних професій 
підбирають через спеціалізовані фірми, які використовують власні бази даних про 
претендентів на конкретну посаду, свої фахові зв'язки, включаючи переманювання 
робітників з інших підприємств та організацій. 
Однією з основних форм залучення спеціалістів і кваліфікованих робітників є 
укладання підприємством договорів із відповідними навчальними закладами. Часто 
замовлення є персональним, тобто на конкретних людей, відібраних кадровими 
службами з визначенням необхідних змін у підготовці спеціалістів і робітників 
відповідно до специфіки їхньої майбутньої роботи. 
Аналіз всіх методів набору персоналу дозволяє зробити простий, але виключно 
важливий висновок — не існує одного оптимального методу, тому відділ управління 
персоналом повинен володіти всім набором прийомів залучення кандидатів і 
використовувати їх залежно від конкретних завдань. 
